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Perumusan masalah  : “ Bagaimana kinerja  keuangan pada koperasi KPRI 
“Rejeki” di Mulur Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2013 
bila diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas , rentabilitas dan likuiditas? “. 
 Tujuan Penelitian : Untuk menganalisa kinerja keuangan koperasi KPRI 
“Rejeki” di Mulur Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2013. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan perusahaan untuk pertimbangan dalam membuat kebijakan dan strategi 
perusahaan dalam  meningkatkan  kinerja keuangannya. Sumber data Sekunder 
yang penulis gunakan ini berasal dari koperasi KPRI “Rejeki” yang berupa 
laporan keuangan selama periode tahun 2011 sampai 2013. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang 
terdiri dari rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas. Maka dapat diambil 
kesimpulan menurut historisnya KPRI Rejeki pada analisis Likuiditas mengalami 
penurunan kurang baik atau kurang likuid dari tahun 2011-2013 yaitu pada 
analisis Cast Ratio , analisis Loan to Total Deposit Ratio, analisis Loan to Asset 
menunjukkan hasil yang kurang baik atau Illikuid karena masih jauh di bawah 
standar yang telah ditetapkan. Pada analisis Rasio Rentabilitas hasil kriterianya 
tidak efisien dari tahun 2011-2013 yaitu pada analisis Net Profit Margin,  Return 
On Equity dan Net Income On Total Assets menunjukkan hasil yang kurang baik 
karena masih jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Pada analisis 
Solvabilitas menunjukkan angka yang baik  atau  termasuk kriteria solvabel  dari 
tahun 2011-2013 yaitu pada analisis Time Interest Earned  sedangkan pada 
analisis Liabilities to Total Assets menunjukkan hasil yang kurang baik karena  
termasuk kriteria isovable . 
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baik karena keterbatasan pengetahuan penulis maupun kealfaan penulis 
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